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（0‒6）  可是，在那万恶的旧社会，这里却是一条臭水浜。 （小8‒101）
（0‒4’）  在议论文里，阐明或反驳论点，往往需要举出一些事实作为依据；
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  刘文英认真地说：“秋石是中央首长点名的要犯 -----”
  老王：“也就是重要罪犯。”



































































































































































































































        ------省略（筆者）------
  “哦！”我恍然大悟，“墙壁当然比鼻子赢得多了，怪不得您把鼻子
碰扁了”
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新たな場所「在隔壁的护士办公室里」が提示され，場面転換型が使われている。










































































  刘文英认真地说：“秋石是中央首长点名的要犯 -----”
  老王：“也就是重要罪犯。”
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  “人家都叫我小刘，十六啦。请坐吧，同志！
  毛主席仔细地问了关向应同志的病情，又亲切地对小刘说 :“小同
志，你要好好照顾关政委。”】
  毛主席走了，小刘又到关向应同志的病房。她一进去，关向应同志
就笑了，说 :“小刘，你知道刚才来的是谁？” （小6‒6）
　上の二つの例文に見られるように，文型２の「在＋Ｄ」は，後ろの一つの主
述構造文に止まらず，【　】内全体の場所を設定しているのである。【　】内に
は，様々な主述構造文が存在し，様々な事態が述べられている。これは，文型
２の「在＋Ｄ」は，後ろの主述構造文一つ一つとの拘束関係が希薄であること
を意味している。これは言い換えると，後ろの主述構造文とは，自由な関係に
あるといえよう。表題型が後ろの主述構造文と分離され独立して使われる理由
がここに存在するのだと考える。
おわりに
　本稿の内容を整理しておく。
１　文型２の「文章の展開」機能は，「表題型」「文頭型」「接続型」「場面転換
型」の４種類に分類ができる。
２　文型２の「在＋Ｄ」のＤは，「新たな場所」「既出の場所」および「両者の
混合」を指す場合がある。
３　「新たな場所」を指す場合に場面設定機能が働き，その文章中の位置よっ
て「表題型」「文頭型」「場面転換型」に分かれる。
４　「既出の場所」を指す場合に，接続機能が働き，「接続型」になる。
５　「両者の混合」というのは微妙で，Ｄの語構成により「接続型」に近いも
のと「場面転換型」に近いものがある。
６　表題型が文章から独立して表題として使われるのは，文型２の「在＋Ｄ」
は，その後の一つ一つの主述構造文との修飾関係が比較的自由であることに
49主語の前に位置する介詞構造「在＋場所」の持つ一機能
49
よる。
　文型２については，研究が十分だとは言えない。第３章２節の場面照応型に
おいて，視点ということについて触れたが，この問題については，別稿に譲り
たい。
注⑴　櫨山健介（2009）を参照。
⑵　接続機能のうち，文章接続型というのは，文型２に特有の用法ではない。文型１にもこの用法
が存在する。櫨山健介（2009）　310-313ページを参照。
⑶　接続機能のうち，場面照応型というのは文型２に特有の用法である。櫨山健介（2009）　
313-317ページを参照。
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